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Page Number 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 
Banff NP SP 0 0 0 u 0 u V 
SU U* R* 0 0* 
F V 0 U 0 0 0 U V 
W 
G 
Yoho NP G V U C U R U 
Kootenay NP G R R R R 
Waterton Lakes G V U u* U U C C V 
NP 
Glacier NP SP C R C U C C R 
SU C* R C* U C C* R 
F V V C R U U U C R 
W 
G 
Yellowstone NP SP R 0 C R R C 0 
SU V R* 0* 0* R* R* C* u* 
F R 0 0 0 R 0 
W 
G *? V 
Grand Teton SP 0 0 R V C R 0 0 
NP SU R* U* R 0 R* 0 U 
F V 0 0 0 V 0 0 0 0 
W V 
G 
Rocky SP U U U U 
Mountain NP SU 0 R R R 
F 0 U U U 
W 
G 
Dinosaur NM G R R* V R* 0* R 
Legend: A = abundant; C = common; U = uncommon; 0 = occasional; R = rare; V = vagrant 
(accidental); ? = inadequate information; * = breeds (or has bred) in area. 
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Page Number 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 
Banff NP SP R R U 
SU R* V V V 
F R U 
W 
G 
Yoho NP G R R R 
Kootenay NP G R V 
Waterton Lakes G U U C 
NP 
Glacier NP SP R C C 
SU R C* V 
F C C 
W 
G 
Yellowstone NP SP R* C R 0 
SU R C* V R R* 
F R C R 0 
W R 
G V 
Grand Teton SP 0 C V R V V V 0 V 
NP SU 0* C* R 
F 0 C R V 0 
W 0 V 
G 
Rocky SP V V R V V V R R 
Mountain NP SU V V 
F R V R 
W 
G 
Dinosaur NM G R* C* 0 R* R* 0 
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Page Number 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
Banff NP SP V R C U U C U 
SU C* R* 0* C* 0* 
F C V U C U 
W V V 
G 
Yoho NP G R U* R U* C* U 
Kootenay NP 0 V R U* U* R 
Waterton Lakes 0 U U C* R U C* C 
NP 
Olacier NP SP R U R C U U A U 
SU V C* U* U A* U* 
F U C U U A U 
W U C R 
0 
Yellowstone NP SP C R C C A C 
SU C* C* R* 0* C* 0* 
F C R C R C A C 
W C C 0 C R 
0 V 
Orand Teton SP C 0 C R C A 0 
NP SU C* C* R 0* C* 0* 
F C V 0 C R C A C 
W C R C R 0 C C 
0 
Rocky SP U U U R 
Mountain NP SU R R C* 
F U U U R 
W V V R V V 0 V 
0 
Dinosaur NM G R C* 0* C* 0* 
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Banff NP SP 0 0 R 0 U R R U 
SU 0* 0 V* V V 0* 
F 0 V R R U R V U 
W 
G 
Yoho NP G U R U R U V R U* 
Kootenay NP G U R R U* R 
Waterton Lakes G U* R* U R* U U U U 
NP 
Glacier NP SP U U U U V C U U C V 
SU U U U U* V C R U* 
F U U U U C U U U 
W R R R 
G 
Yellowstone NP SP 0 0 0 C C R R 0 0 
SU 0* 0* 0* 0* 0* R* 0* 
F 0 0 0 C C R 0 0 0 
W R 0 R V 
G 
Grand Teton SP C 0 0 C V C 0 R 0 
NP SU 0* 0* R* 0* V R* R* R* C* V 
F C R 0 C C 0 C C 
W V V V 0 R R 
G 
Rocky SP C R U U R R U 0 
Mountain NP SU 0* R* 0* 
F C U 0 R R 0 
W R 
G 
Dinosaur NM G 0* 0* C* 0* 0* 0* 0* R* 
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Banff NP SP U U R U U U C U R 
SU 0* 0* U* 0 
F U R R U U 0 U 
W C R V 
0 
Yoho NP 0 U U* U U U U* U U 
Kootenay NP 0 R U* R R U U* 
Waterton Lakes 0 U u* R R U u* u* U 
NP 
Olacier NP SP U C U C C C U 
SU U C* C* C* C* U* 
F U R U C C C U 
W C U U R 
0 
Yellowstone NP SP C 0 C C 0 R 
SU C* 0* C* C* 0* R 
F 0 0 C C 0 R 
W R R C C C R 
0 V V 
Orand Teton SP 0 0 0 C C R 
NP SU 0 0* 0* C* 0* 
F 0 0 V 0 C C R 
W V 0 0 0 0 
0 
Rocky SP U C C R R 
Mountain NP SU 
F U V V C C R 
W U V C C R 
0 
Dinosaur NM 0 R* V V 0 
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Banff NP SP U R R V 0 R U R R R 
SU 0* V u* 0* 0 R* R* R* 
F U V R U 0 U R R R 
W V R R V R 
G 
Yoho NP G U* R R C* U U U u* R 
Kootenay NP G R* R R R R R U R R 
Waterton Lakes G C* R U R* U* u* R* R* R* 
NP 
Glacier NP SP A U U R C U C C U U 
SU A* u* U C* u* C C* u* u* 
F A U U C A C C U U 
W C U U U U 
G 
Yellowstone NP SP C R 0 R C 0 0 0 0 0 
SU C* 0* R C* 0* 0* 0* 0* 0* 
F C R 0 C 0 0 0 0 0 
W C 0 C R R 0 
G 
Grand Teton SP C 0 0 R C C 0 0 0 U 
NP SU C* 0* R C* C* 0* 0* 0* U* 
F C 0 0 R C C 0 0 0 U 
W C V 0 C R U 
G 
Rocky SP C R 0 U U R U U U U 
Mountain NP SU C* U U* R C U U U* 
F C 0 U R U R U U 
W C R U R R 0 
G 
Dinosaur NM G 0 0* A* R C C* 0 0* R 
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Banff NP SP V V .u V R U R V 
SU V V U* 0* U* R V 
F U V 0 U R 
W R R 
G 
Yoho NP G V C* V R U* U* U 
Kootenay NP G V C* U U* R 
Waterton Lakes G R U U R U u* C* U V 
NP 
Glacier NP SP U C R C C R R 
SU U C* R R C* C* R 
F V U C R C C R 
W R C 
G 
Yellowstone NP SP C C R R 0 C R R 
SU C* C* R* R 0* C* R* R* 
F C C R 0 0 C R R 
W R C 0 
G 
Grand Teton SP V C C R R 0 C 0 R 
NP SU C* C* R* 0* C* R R* 
F C C R C 0 C 0 R 
W R C 0 R V V 
G 
Rocky SP C 0 U C U R 
Mountain NP SU R C R U* C* R* R* 
F 0 U U 0 U C U 
W 0 U U R 
G 
Dinosaur NM G V 0 C* R C C* C* R* R 
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Banff NP SP V V 0 0 u 0 
SU V 0* 0* U U* 
F R V 0 0 U U 
W 0 0 U 0 
0 
Yoho NP 0 U* U* U* U* 
Kootenay NP 0 R U* U* U* C* 
Waterton Lakes 0 R V V u* u* U* C* 
NP 
Olacier NP SP R R R A C C A 
SU R* A* C* C* A* 
F R A C C A 
W R A C V C A 
0 V 
Yellowstone NP SP R C 0 
SU R* C* 0* 
F R C 0 
W C 0 
0 X V? V 
Orand Teton SP V 0 R R C C 
NP SU 0* 0* R C* C* 
F V 0 0 R C C 
W V V 0 R C C· 
0 
Rocky SP U C C 
Mountain NP SU U C* C* 
F U C C 
W C C 
0 X 
Dinosaur NM 0 0 0 0 C 
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Banff NP SP V 0 U 
SU 0* 0 
F 0 U V 
W 
G 
Yoho NP G U U 
Kootenay NP G U U* 
Waterton Lakes G U* R C V 
NP 
Glacier NP SP U C V 
SU R u* C 
F C V 
W 
G X 
Yellowstone NP SP R R 0 C 0 
SU R* R 0* C* 0* V 
F R R V 0 C 0 
W R R 
G 
Grand Teton SP C 0 0 C V 
NP SU C* V 0* 0* U* V 
F C V V 0 C C V 
W C V R 
G 
Rocky SP R U U 
Mountain NP SU R* R* U* V U* 
F R U U R 
W R R 
G 
Dinosaur NM G C* R* R* 0* 0 
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Banff NP SP 0 V 0 U 
SU 0* 0* U* 
F V R 0 V 0 V U 
W R 
G 
Yoho NP G V V V C* V U U 
Kootenay NP G U R U R* 
Waterton Lakes G R C* R U R R 
NP 
Glacier NP SP V C U R R U 
SU C* V V 
F C U U 
W R 
G 
Yellowstone NP SP C R 0 0 R R 
SU C* R* V V 
F 0 C R 0 R R U 
W U 
G 
Grand Teton SP R V R C 0 0 0 R 
NP SU C* V V 0 0 V V 
F R R C V 0 0 0 R 
W R 
G 
Rocky SP V C R R R R 
Mountain NP SU C* R 
F C R R R 
W 
G 
Dinosaur NM G C* V V 0 0 V 
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Page Number 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
Banff NP SP C V 
SU C* 
F C R V V 
W 
G 
Yoho NP G C* V V 
Kootenay NP G C* 
Waterton Lakes G V C* R 
NP 
Glacier NP SP R C R U R 
SU R C* V 
F C 
W 
G 
Yellowstone NP SP R C R R R 
SU R C* R* V 
F R C R R 
W 
G V 
Grand Teton SP 0 C 0 0 V 
NP SU R C* V 0* R V 
F 0 C 0 R V 
W 
G 
Rocky SP R C R R 
Mountain NP SU R C* 
F C R 
W 
G 
Dinosaur NM G R C* 
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Banff NP SP V V V R V 
SU 
F U V U R U 0 
W 
G 
Yoho NP G V R U R R R R 
Kootenay NP G R R R R 
Waterton Lakes G R R R R 
NP 
Glacier NP SP R R 
SU 
F R 
W 
G 
Yellowstone NP SP 
SU 
F U R R 
W 
G V 
Grand Teton SP V V 0 R R 0 
NP SU R R R 0 V 0 
F 0 0 0 0 R 0 
W 
G 
Rocky SP V V V 
Mountain NP SU V 
F V 
W 
G 
Dinosaur NM G 
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Banff NP SP U R R V V R V 
SU 0* V R V V V 
F U V V V R V 
W 0 
G 
Yoho NP G C* R U V R R 
Kootenay NP G U R U V V V 
Waterton Lakes G U U* R R R R 
NP 
Glacier NP SP C U R U 
SU C* V U 
F U U R R 
W 
G 
Yellowstone NP SP 0 0 R 0 R 
SU 0* 0* R* 
F 0 0 R R 
W R 
G 
Grand Teton SP C C 0 0 0 
NP SU C* 0* 0 
F C R R V 0 R 
W 0 
G 
Rocky SP C R U R 
Mountain NP SU U* R R 
F C R V C 
W 
G 
Dinosaur NM G 0* 0 R 
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Banff NP SP 0 0 0 0 V R 0 
SU U U V V 0* 
F C C 0 V 0 0 
W 0 0 0 
G 
Yoho NP G U U U V V U 
Kootenay NP G R R V 
Waterton Lakes G C C U R C* R V 
NP 
Glacier NP SP C C V R U 
SU C C u* R 
F C C R R R 
W R 
G 
Yellowstone NP SP 0 C R R 0 R R 
SU 0* C* R R* R* R 
F 0 C R R 0 R R 
W R 
G V 
Grand Teton SP R C R V R R V 
NP SU C R R R R R V 
F R C V 0 R R R R 
W R 
G 
Rocky SP R C R U 
Mountain NP SU R C R R U* 
F R C V U 
W R V 
G 
Dinosaur NM G V 0 C 
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Banff NP SP 0 V 0 V R R U 
SU 0* V* 0* R* R* R* 
F V 0 V R R R 
W 0 V R R R 
G 
Yoho NP G U R R U 
Kootenay NP G R U* R* R 
Waterton Lakes G U R R u* R 
NP 
Glacier NP SP C R C C 
SU C R* C* C* 
F C R C R C 
W R C R V C 
G 
Yellowstone NP SP 0 R C R R 
SU 0* V R* C* R* 
F 0 R C V R R 
W R C R V R 
G 
Grand Teton SP 0 0 R 0 R R 
NP SU 0* 0 V R 0* R R 
F 0 0 V V R 0 V R R 
W R 0 V R 
G 
Rocky SP U U U R 
Mountain NP SU U* V U U* R* 
F U U U R 
W U U R 
G X* 
Dinosaur NM G A* C* R R* 
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Banff NP SP R V V R R 
SU R* V V* V 0* 0* 0* U* 
F R V V R R 0 U 
W R V V R R 
0 
Yoho NP 0 U* V V R U R U 
Kootenay NP 0 R* R* V R C* U 
Waterton Lakes 0 R R R C* 
NP 
Olacier NP SP U U R R C R 
SU U* U* R R R* R* C* R* 
F U U R R R 0 
W U U R R 
0 
Yellowstone NP SP 0 R 0 R C 
SU 0* R* 0* R* C* 
F 0 R 0 R 0 
W R R R 
0 V V 
Orand Teton SP 0 R R R C V 
NP SU 0* 0* 0* R R C* 
F V 0 0 0 R R C 
W 0 V R R R 
0 V 
Rocky SP V U 
Mountain NP SU R* U* C U* U* V 
F R U C R U 
W U 
0 
Dinosaur NM 0 R R* A* 0* 
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Page Number 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 
Banff NP SP R R 
SU 0 U* 0* R* 
F 0 U 0 
W R 
G 
Yoho NP G R R C* u* 
Kootenay NP G V R* U u* 
Waterton Lakes G R U* C C* R 
NP 
Glacier NP SP C R C R C C U 
SU C* V C* R C* C* U 
F C 
W U 
G 
Yellowstone NP SP 0 R R R 0 R 
SU 0* 0* R* R* C* R* 
F 0 C R 
W R 
G 
Grand Teton SP C 0 0 0 0 
NP SU R R C* 0* U* C* 0* 
F R C 0 0 C R 
W 0 
G 
Rocky SP U C R U R 
Mountain NP SU U* V R C* 0 U? U 
F U C C U U 
W R 
G 
Dinosaur NM G C* C* C 0 0 
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Banff NP SP 0 R 0 0 R U 
SU 0* 0* 0* U* R U* 
F 0 0 0 0 R 0 
W R 0 0 R 
G 
Yoho NP G U* U U U* R C* 
Kootenay NP G U* R U* C* R* C* 
Waterton Lakes G R U* V C* C* U* R* C* 
NP 
Glacier NP SP C U C C C U C 
SU V C* U* C* C* C* U* C* 
F U C C C U C 
W C C C U R 
G 
Yellowstone NP SP U R C C 0 R C 
SU R U* R* C* C* 0* R* C* 
F U R C C 0 R C 
W C C R R R 
G 
Grand Teton SP V C 0 C C V 0 0 C 
NP SU V V C* 0* C* C* V 0* 0* C* 
F C R C C R 0 C 
W V C C R 0 
G 
Rocky SP R C U C C U C 
Mountain NP SU R C* C* C* C* U* C* 
F R C U C C U C 
W U U U 
G 
Dinosaur NM G R 0 0 R* 
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Banff NP SP R U U V u u u u 0 
SU R* u* 0* U* U* u* U* 0* 
F R 
W R 
G 
Yoho NP G u* C* u* U C* U C U 
Kootenay NP G u* C U U U U C R 
Waterton Lakes G U U U U U U U 
NP 
Glacier NP SP C C U C C U 
SU C* C* U* C* R C* u* 
F C 
W C 
G 
Yellowstone NP SP 0 C C 0 0 
SU 0* C* C* 0* 0* 
F R R C 0 0 
W V 
G 
Grand Teton SP C C 0 0 C 
NP SU V C* C* C* V 0 C* 
F C C 0 0 C 
W 
G 
Rocky SP C C U R U C 
Mountain NP SU C C* C* R U* C* 
F C C U U C 
W 
G 
Dinosaur NM G R* 0* V 0 
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Banff NP SP R V V V U C 
SU R R R V U* C* 
F V R 0 C 
W V 
G 
Yoho NP G U V V U R 
Kootenay NP G V u* 
Waterton Lakes G U R V R C* U 
NP 
Glacier NP SP R U C V C 
SU R u* C* C* 
F R R C 
W C 
G 
Yellowstone NP SP R R 0 0 C 
SU R* R* V 0* 0* 0* 
F 0 0 
W 0 
G V 
Grand Teton SP R R R 0 0 
NP SU R R R 0 0 
F R R R 0 a 
W 0 
G 
Rocky SP C U U U C 
Mountain NP SU C* R V R* C 
F C U U U 0 
W R 
G X 
Dinosaur NM G R C* C* C* R 0* 
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Banff NP SP C U U 0 C U U 0 V 
SU C* U* U* 0* C* U* U* R V 
F U R U R V 
W U 0 V 
G 
Yoho NP G U* C* U* R C* C* C* U* 
Kootenay NP G U* U* C* U* U* C* C* U 
Waterton Lakes G C* C C U C* C* C* C* R 
NP 
Glacier NP SP A C U C C C C C R 
SU A* C* u* C* C* C* C* C* 
F U U U U U U C C R 
W C C 
G 
Yellowstone NP SP C C 0 0 A 0 C 0 
SU C* C* 0* 0* A* 0* C* 0* 
F C R 0 0 C 0 
W C 0 
G 
Grand Teton SP A U R C C C C C 
NP SU A* U* R C* C* C* C* C* 
F A C C C C 
W C C 
G 
Rocky SP C U R C C C C 
Mountain NP SU C* A* R C* C* C* C* 
F C C C C C C V 
W C C 
G V 
Dinosaur NM G R 0* C* R* 0* A* 0* 0 
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Banff NP SP U U R C C C C 
SU C* U* C* C* C* C* C* 
F U U C C C C C 
W U U R C C C C 
G 
Yoho NP G C* U C* C* U* U* C* 
Kootenay NP G C* U R C* C* C U 
Waterton Lakes G U* C* C* C* C C U V 
NP 
Glacier NP SP C C C C A A U R 
SU C* C* C* C* A* A* U* R* 
F C C C C A A U R 
W C C C C A A U R 
G 
Yellowstone NP SP R C U 0 C U C 
SU R C* U* 0* C* U* C* 
F R C U 0 C U C 
W C U R C U C 
G 
Grand Teton SP C C 0 C C C 
NP SU R C* C* 0* C* C* C* 
F R C C 0 C C C 
W C C 0 C C C 
G 
Rocky SP R C C U C C C 
Mountain NP SU C* C* U C* C* C* 
F R U C C U C C C 
W U C C U C C C 
G 
Dinosaur NM G 0 C C A* R 0 0 0 
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Banff NP SP R R 0 
SU U* 'V 0* R V 
F U V 0 R 
W R R V 0 
G 
Yoho NP G C* V U* 
Kootenay NP G C* R R 
Waterton Lakes G C* U U R U* 
NP 
Glacier NP SP C R C U U 
SU C* R* C* u* u* 
F C R C U 
W C R C 
G 
Yellowstone NP SP C 0 0 U 0 
SU C* 0* R 0* U* 0* 
F C 0 R 0 U 0 
W C 0 R 
G 
Grand Teton SP 0 C 0 0 C 
NP SU 0* C* 0* 0* C* 
F 0 C V 0 0 C 
W 0 C 0 
G 
Rocky SP 0 C C C U U V C 
Mountain NP SU R* C* C* C* C* C* C 
F 0 C C C U U C 
W U C C C R 
G 
Dinosaur NM G C 0 0 V V A C 0 C* 
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Banff NP SP U V U U C V V U 0 
SU U* V U* C* C* V U* U* 
F V V U C C 0 U 
W U U R 
G 
Yoho NP G U* U* C* C U* U* 
Kootenay NP G C* C* C C U* C* 
Waterton Lakes G U* R C* U C U* U* 
NP 
Glacier NP SP C V C A C C C 
SU C* C* A* C* R C* C* 
F U C C C C C 
W U C U U 
G 
Yellowstone NP SP R C R C C 0 
SU R* C* R* C* C* 0* 
F C R C 0 0 
W C R R 
G V 
Grand Teton SP V 0 C 0 C R C C 
NP SU R 0* C* 0 C* C* C* 
F 0 C 0 0 V R C 0 
W C R 0 
G 
Rocky SP V C R U V U C C 
Mountain NP SU C* U* C* U* C* C* 
F V C U U R U C C 
W C C U 
G 
Dinosaur NM G R* C V 0 C 0 C 0 
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Banff NP SP U 0 U U V 
SU V V C* U* U* C* V 
F V U U U C 
W R 
0 
Yoho NP 0 V U* U* C* C* V 
Kootenay NP 0 C* C* C* C* 
Waterton Lakes 0 U U U C* U* U* R 
NP 
Olacier NP SP U C C A C R 
SU U* C* C* A* C* R* 
F U C C C C R 
W U 
0 
Yellowstone NP SP 0 0 C A R R 
SU 0* 0* C* A* R* R* 
F R R 0 A R R 
W R 
0 V 
Orand Teton SP 0 C C A 0 0 
NP SU 0 C* C* A* V R V 0* 
F 0 0 0 A V R V 0 
W R 
0 
Rocky SP R C C A U U 
Mountain NP SU R C* C* A* U V U R 
F U C A U V U R 
W U V R 
0 V 
Dinosaur NM 0 R R C* V 0* V 
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Banff NP SP C C V 0 U U U V 
SU C* U U U* U* C* 
F C C U 0 U 0 U V 
W C V U 
G 
Yoho NP G C* U U* U C* U C V 
Kootenay NP G C* U* R R R* C C 
Waterton Lakes G U R U C* R R C* R R 
NP 
Glacier NP SP C C C R U U C C 
SU C* C* C* U u* C* C* 
F C C C R U U 
W C R U 
G 
Yellowstone NP SP 0 0 R 0 U 0 C 
SU 0* U 0 U* R C* 
F C 0 R C U 0 0 
W 0 0 0 
G 
Grand Teton SP C V 0 0 0 0 C 0 A 
NP SU C* 0 R C* V A* 
F C V 0 0 0 C 0 0 
W R 0 0 0 0 0 
G 
Rocky SP C V U V U C U C 
Mountain NP SU C* 0 V R C* U* C* 
F C 0 R R U C U C 
W U V U U 
G 
Dinosaur NM G R 0 R 0 0* 0 0 
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Banff NP SP 0 0 U V 0 V 
su 0* 0* C* u* R 
F R 0 U V 0 V 
W 
G 
Yoho NP G R R C* U V 
Kootenay NP G R C U U R 
Waterton Lakes G R R R C 
NP 
Glacier NP SP C R U V 
SU C* R U* C* 
F C 
W 
G 
Yellowstone NP SP 0 R R C V 
SU R R* C* 
F 0 R 0 
W 
G V 
Grand Teton SP 0 0 V A 
NP SU 0 R 0 A* V 
F 0 V 0 V C 
W 
G 
Rocky SP R V U C C 
Mountain NP SU R V U* C* V C* V 
F R V C R C C V 
W 
G 
Dinosaur NM G 0 C* 
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Banff NP SP C R V U 
SU C* C* C* 
F C V U U 
W 
0 
Yoho NP 0 A* A* V V U 
Kootenay NP 0 C C R 
Waterton Lakes 0 C* U R R R 
NP 
Olacier NP SP C C 
SU C* C* 
F U 
W 
0 
Yellowstone NP SP C 
SU C* R 
F C R 
W 
0 V V 
Orand Teton SP A 
NP SU A* R V V V 
F C R 
W 
0 V 
Rocky SP C V 
Mountain NP SU C* V V V 
F C V U V V V 
W 
0 
Dinosaur NM 0 V C C R 
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Banff NP SP 0 U 0 U C U 
SU 0 C* 0* U* C* C* 
F 0 U 0 U U 
W 
G 
Yoho NP G U U U* C* C* 
Kootenay NP G U U C C* C 
Waterton Lakes G U R U u* u* U 
NP 
Glacier NP SP V C C C C C 
SU C* C* C* C* C* 
F 
W 
G 
Yellowstone NP SP R R 0 C 0 
SU R* R 0* C* 0* 
F R 0 C 0 
W 
G V 
Grand Teton SP 0 R C C C 
NP SU 0 V R C* C* C* 
F V 0 C C 
W 
G 
Rocky SP V R V C R V C 
Mountain NP SU V V V C* R C* 
F V V 0 R C 
W 
G 
Dinosaur NM G R R V R R* 0 
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Banff NP SP 0 V V 
SU V 0* 
F 0 V V 
W 
G 
Yoho NP G U R R 
Kootenay NP G U* V R 
Waterton Lakes G C U U R 
NP 
Glacier NP SP V C R C 
SU C* R* C* 
F 
W 
G 
Yellowstone NP SP C R 0 
SU C* R 0* 
F 0 R 
W 
G V 
Grand Teton SP V C 0 0 0 V 
NP SU V C* V C* 0* V 
F 0 R R V 
W 
G 
Rocky SP V C V C V V 
Mountain NP SU V V C* R C* R 
F C C V 
W 
G 
Dinosaur NM G 0* 0* R 0 R C R 
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Banff NP SP R U 0 0 0 
SU V C* U* U* 0* 
F R U 0 0 0 
W 
G 
Yoho NP G U A* R R R 
Kootenay NP G C* R U 
Waterton Lakes G R R C R C* 
NP 
Glacier NP SP U R C R C 
SU U V C* R C* 
F V R U 
W R 
G V 
Yellowstone NP SP U R R C U C 
SU U* R* C* U* C* 
F U R C C C 
W C 
G 
Grand Teton SP 0 R 0 C C C 
NP SU C* R C* R* C* C* 
F C R 0 C C C 
W 0 
G 
Rocky SP C R U C C 
Mountain NP SU C* R C* V R* C* 
F C R U C V U C 
W U 
G 
Dinosaur NM G 0 C R 0 C V 0* 
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Banff NP SP V U V V 0 U 
SU C* U* U* 
F U 0 0 
W V 
0 
Yoho NP 0 V C* U U 
Kootenay NP 0 V U V C R 
Waterton Lakes 0 R C U U* U* 
NP 
Olacier NP SP R C R C C 
SU R C* R C* C* 
F U C 
W R 
0 
Yellowstone NP SP 0 0 C V R C 
SU 0* R C* V* R* C* 
F 0 C V R C 
W 
0 
Orand Teton SP V V R C 0 C 
NP SU V R C* V 0* C* 
F 0 C 0 C 
W 0 0 
0 
Rocky SP R V R C R C 
Mountain NP SU R* R C* R* C* 
F R R C R C 
W 
0 
Dinosaur NM 0 A* 0 0* C* V 0* 
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Banff NP SP U V 0 0 C C V V 
SU C* V 0* u* C* C* 
F U V V 0 U V 0 V 
W V V V 
G 
Yoho NP G U C* R C* R 
Kootenay NP G U* U* C* 
Waterton Lakes G U R R C C* V R 
NP 
Glacier NP SP U C R A R U U 
SU U* C* A* 
F U C A U 
W R C U 
G 
Yellowstone NP SP 0 C R A 
SU 0* C* A* 
F 0 R C C 0 
W R 0 0 
G V 
Grand Teton SP 0 R A R A V 
NP SU C* V A* A* V 
F C V R A R C 
W R R 0 V 
G 
Rocky SP C V C C 
Mountain NP SU C* C* C* 
F C C C 
W V R R C 
G 
Dinosaur NM G C* R C V 
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Page Number 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 
Banff NP SP C V C 0 U 0 U V C 
SU C* V R U* V C* 
F U V 0 V 0 U V C 
W C V 
0 
Yoho NP 0 U R C* U U U U* V C* 
Kootenay NP 0 R U* R R U* R 
Waterton Lakes 0 U R C* C* u* u* R U 
NP 
Olacier NP SP U C U R U U 
su R C* u* R U R u* 
F U U U U 
W U R 
0 
Yellowstone NP SP R C C U C 0 
su R* C* C* u* C* 0* 
F 0 R C C U C 0 
W 0 R R R R 
0 V 
Orand Teton SP V R C 0 C C 0 C V 
NP SU R C* 0 C* C* 0 C* 
F R C 0 C V A 0 C 
W 0 R V V R 
0 
Rocky SP R C U R C R R 
Mountain NP SU C* U* R C* R* R* 
F C U R V C R 
W R 
0 
Dinosaur NM 0 0* C* 0* C* R* 0* 
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Banff NP SP V C U 0 V U U U V 
SU C* U* 0* V U* U* V 
F C U V U U V 
W V U U U U R 
G 
Yoho NP G U* U* R R U U U 
Kootenay NP G U U* U U R R 
Waterton Lakes G R U U U U* R R U U R 
NP 
Glacier NP SP R C C C C U C 
SU R* C* C* C* C* U 
F C C C C U C 
W C C C U C 
G 
Yellowstone NP SP R 0 C C 0 R 
SU R* 0* C* C* 0* R 
F V 0 C C 0 R R 
W 0 0 0 R R R 
G V 
Grand Teton SP 0 C 0 C V 0 V C V 
NP SU 0* C* 0 C* V 0 V 
F 0 0 0 C V 0 C 
W 0 0 R V 0 V 0 
G V 
Rocky SP R U U C U U 
Mountain NP SU R C* U* C* U* U* R 
F R U U C V U 
W U U C U R U 
G 
Dinosaur NM G C* R R R C V R 
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Page Number 412 413 414 415 416 
Banff NP SP U V U C 
SU C* V 0* C* 
F C 0 C 
W U C 
0 
Yoho NP 0 C* R U C* 
Kootenay NP 0 C U V 
Waterton Lakes 0 C C U C 
NP 
Olacier NP SP C U C 
SU C* U C* 
F C U C R 
W U C 
0 
Yellowstone NP SP A R 0 R 
SU A* R* 0* R 
F A R 0 R 
W 0 0 R 
0 
Orand Teton SP C 0 C C 
NP SU C* 0* 0 C* 
F C 0 C C 
W 0 C C 
0 
Rocky SP C R 0 R 
Mountain NP SU C* R U R* 
F C R R 
W U U 
0 
Dinosaur NM 0 0* 0 0* 0 0 
